USAHAMENINGKATKAN 

VOLUME PENJUALAN KERAMIK MELALUI PROMOSI 

PADA MITRA BANGUNAN SUPERMARKET PALEMBANG by MALINDA, DESY
 
HASIL WAWANCARA DENGAN MANAGER AREA  
PADA MITRA BANGUNAN SUPERMARKET PALEMBANG 
 
 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Sejauh ini strategi promosi apa 
saja yang dilakukan Mitra 
Bangunan Supermarket 
Palembang? 
Sejauh ini Mitra Bangunan 
Supermarket Palembang 
menggunakan media promosi kupon 
penarikan undian, potongan harga, 
brosur, berhadiah langsung, SMS 
Blasting. 
2 Apa manfaat dari melalukan 
strategi promosi ? 
Supaya dapat menarik pelanggan 
untuk berbelanja di Mitra Bangunan 
Supermarket Palembang dan bisa 
meningkatkan volume penjualan. 
3 Apakah strategi promosi yang 
sudah dilakukan dapat 
dipertahankan untuk saat ini? 
Sampai saat ini strategi yang 
digunakan selalu berkelanjutan setiap 
tahun. 
4 Promosi yang dilakukan saat ini 
apakah harus ada penambahan 
strategi promosi lain? 
Selalu mengikuti program pasar 
seperti kartu member. 
5 Apakah masih ada hambatan di 
dalam penerapan strategi promosi 
saat ini? 
Kurangnya bajed promosi atau 
pendanaan biaya promosi. 
6 Bagaimana langkah-langkah di 
dalam menghadapi hambatan 
tersebut? 
Melakukan kerja sama dengan 
suplayer. 
7 Apakah dengan memberikan 
perhatian lebih kepada pelanggan 
tetap sudah membantu 
penambahan konsumen? 
Iya, sedikit membantu untuk 
mempertahankan konsumen lama 






- Data Pelanggan 
 
Tabel 
Data Pelanggan  
Bulan Jan - Des / Tahun 
Tahun Target Pelanggan  
2014 25.000 + 18.000 
2015 25.000 + 18.000 
2016 25.000 + 18.000 
Sumber : Bangunan Supermarket Palembng2017 
 
- Volumw Penjualan 
 
Tabel 
Target Dan Realisasi 
Pada Mitra Bangunan Supermarket Palembang 
   Tahun Target Penjulan Realisasi 
(2014) Jan - Des Rp4.000.000.000  Rp800.000.000  
(2015) Jan - Des Rp4.000.000.000  Rp1.000.000.000  
(2016) Jan - Des Rp4.000.000.000  Rp2.000.000.000  
Sumber : Mitra Bangunan Supermarket Palembng 2017 
 
- Anggaran Biaya 
 
Tabel 
Biaya Promosi Keramik 




2014 Rp    800.000.000 2,5% Rp 20.000.000 
2015 Rp 1.000.000.000 2,5% Rp 25.000.000 
2016 Rp 2.000.000.000 2,5% Rp 50.000.000 
Rata-rata Penjualan (%) 7,5% Rp 95.000.000 
Sumber: Mitra Bangunan Supermarket Palembng 2017 
 
 
- Daftar Harga Produk  
Dari awal berdiriny sampai tahun 2016 Volume Penjualan dari Mitra 
Bangunan Supermarket Palembang terus bertambah. Berikut daftar harga produk 
Mitra Bangunan Supermarket Palembang bisa dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel  
DAFTAR NAMA BARANG 
PADA MITRA BANGUNAN SUPERMARKET PALEMBANG 
Nama 
Merek  




Alpino Vanila B 




Alpino Cheznut B Rp68.000 Rp61.200 
Alby Grey A Rp68.000 Rp61.200 
Alby Bone A Rp68.000 Rp61.200 
Celina Grey B Rp66.000 Rp59.400 
Celina Cream A Rp66.000 Rp59.400 
Dublin Cream B Rp66.000 Rp59.400 
Dublin White B Rp66.000 Rp59.400 
Priyanta Done B Rp66.000 Rp59.400 
Moscow Cream B Rp66.000 Rp59.400 
Moscow Brown A Rp66.000 Rp59.400 
Cordoba Grey B Rp65.000 Rp58.500 
Cordoba Cream B Rp65.000 Rp58.500 
Cordoba Brown A Rp71.000 Rp63.900 
Cordoba Cream A Rp71.000 Rp63.900 
Milan 
Samora Cream A 
50 X 50 
Rp75.000  10% Rp67.500  
Sonata Cream A Rp75.000  10% Rp67.500  
Seattle Grey A Rp75.000  10% Rp67.500  
Shelby Grey A Rp75.000  10% Rp67.500  
Sidney Grey A Rp75.000  10% Rp67.500  
Samara Brown A Rp75.000  10% Rp67.500  
Serra Brown A Rp75.000  10% Rp67.500  
Celina Cream B Rp85.000  10% Rp76.500  
Alpino Vanila A Rp85.000  10% Rp76.500  
Manhattan Beige A Rp85.000  10% Rp76.500  
Deepika Bore B Rp85.000  10% Rp76.500  
Deepika Grey B Rp85.000  10% Rp76.500  
Celina White B Rp85.000  12% Rp74.800  
Deepika Cream B Rp85.000  12% Rp74.800  
Duplin Cream B Rp85.000  12% Rp74.800  
Priyanka Cream B Rp85.000  10% Rp76.500  
Dublin White B Rp85.000  10% Rp76.500  
Madison Bone B Rp85.000  12% Rp74.800  
Sonata Grey A Rp75.000  10% Rp67.500  
Fantastic Coffe B Rp90.000  10% Rp81.000  
Priyanka Grey A Rp85.000  10% Rp76.500  
Fantastic Brown A Rp90.000  10% Rp81.000  
Priyanka Bone B Rp85.000  12% Rp74.800  
Manhattan Grey B Rp85.000  10% Rp76.500  
Spectrum 
Orion Grey P 
40 X40 
Rp50.000 12% Rp44.000 
Karimun Green P Rp50.000 12% Rp43.165 
White 3760 A Rp44.500 3% Rp44.000 
Reina Beige P Rp50.000 12% Rp44.000 
Singaraja Beige P Rp50.000 12% Rp44.000 
Samosir Green P Rp50.000 12% Rp44.000 
Orion Beige P Rp50.000 12% Rp44.000 
Alpha Beige P Rp50.000 12% Rp44.000 
Davras Beige A Rp50.000 12% Rp44.000 
White  P 30 X 30 Rp41.000 7% Rp38.130 
Midori Blue A 




Crisantana Blue A Rp55.000 Rp49.500 
Cynara Pink A Rp55.000 Rp49.500 
Midori Beige A Rp55.000 Rp49.500 
Iris Green A Rp55.000 Rp49.500 
Midori Green A Rp55.000 Rp49.500 
Iris Pink  A Rp55.000 Rp49.500 
Iris Blue A Rp55.000 Rp49.500 
Dorado Aqua A Rp55.000 Rp49.500 
Dorado Marire A Rp55.000 Rp49.500 
Crisanta Art Blue A Rp55.000 Rp49.500 
Golia Grey A 




Golia Blue A Rp53.000 Rp48.760 
Golia Green A Rp53.000 Rp48.760 
Golia Beige A Rp53.000 Rp48.760 
Urban Green A Rp53.000 Rp48.760 
Signature 
Janeiro Beige A 




Janeiro Grey A Rp70.000 Rp59.500 
Riverstone Gold A Rp70.000 Rp59.500 
Edna Grey A Rp70.000 Rp59.500 
Everest Sand A Rp70.000 Rp59.500 
Neo Pebble Stone A Rp70.000 Rp59.500 
Riverstone Coffe A Rp70.000 Rp59.500 
Everst Nero A Rp70.000 Rp59.500 
Neo Rio Grende 
Beige 
A Rp70.000 Rp59.500 
Sidley Beige A Rp70.000 Rp59.500 
Sidley Grey  A Rp70.000 Rp59.500 
Caledonia Beige A Rp70.000 Rp59.500 
Calebonia Grey A Rp70.000 Rp59.500 
Aralia Brown A Rp70.000 Rp59.500 
Stanley Grigio A Rp70.000 Rp59.500 
Neo Rio Grande 
Grey 
A Rp70.000 Rp59.500 
Iagos Beige A Rp70.000 Rp59.500 
Neo Pebble Sand A Rp70.000 Rp59.500 
Stanlyy Beige A Rp70.000 Rp59.500 
Lagos Grey A Rp70.000 Rp59.500 
Neo Dreamwood 
Brown A Rp70.000 Rp59.500 
Neo Holywood 
Brown A Rp70.000 Rp59.500 
Jural Deco Stone A Rp75.000 15% Rp63.750 
Signature  
Marvel Stone A 




Urban Beige A Rp61.000 Rp57.950 
Urban Grey A Rp61.000 Rp57.950 
Neo Mozaico 
Grey A Rp61.000 Rp57.950 
Neo Mozaico 
Green A Rp61.000 Rp57.950 
Neo Mozaico 
Blue A Rp61.000 Rp57.950 
Bermuda Green A Rp61.000 Rp57.950 
Bermuda Blue A Rp61.000 Rp57.950 
Palmyra Grey A Rp61.000 Rp57.950 
Signature  
Hester Grey 




Kencana Verde Rp68.000 Rp64.600 
Timber Grey Rp70.000 Rp66.500 
Valino Blue Rp68.000 Rp64.600 
Hester Beige Rp78.000 Rp74.100 
Adelle Beige Rp70.000 Rp66.500 
Valino Green Rp80.000 Rp76.000 
Kencana Viola Rp68.000 Rp64.600 
Silky Beige Rp70.000 Rp66.500 
Valino Beige Rp68.000 Rp56.440 
Russelia Pink Rp68.000 Rp56.440 
Russelia Green Rp68.000 Rp64.600 
Altima Blue Rp68.000 Rp64.600 
Altima green Rp70.000 Rp66.500 
Chester grey Rp70.000 Rp66.500 
Chester beige Rp68.000 Rp64.600 
Chester grey Rp68.000 Rp64.600 
Chester beige Rp68.000 Rp64.600 
Aurelia beige Rp68.000 Rp64.600 
Timber brown Rp68.000 Rp64.600 
Diamond beige Rp79.800 Rp75.810 
Hester deco beige Rp70.000 Rp66.500 
Hester deco grey Rp70.000 Rp66.500 
Hercules  Cuba grey B 40 X 40 Rp57.000 10% Rp51.300 
Grend 
Master 
Gerasso Grey A 




Genessis Yellow P Rp63.000 Rp58.590 
Grend 
Master 
Ginza Green A 
25 x 40 
Rp64.500 7% Rp59.985 




Rp72.000 5% Rp68.400 
Gladys white A 










A Rp75.500 Rp70.215 
Habitat  Honey Cream A 25 X 50 Rp116.700 8% Rp107.364 
Honey blue A 
Lolipop vanila A 
Honey kiore blue A 
Mozza gris A 
Mozza blue A 
Azrea beige B 
Godiva cream A 
Habitat 
Andera black A 
25 X 50 
Rp115.000 8% Rp105.800 Azrea bronwn B 
Granada ash B 
Granada smoke B 
Rp94.000 8% Rp86.480 Linea maple B 
Claire white B 




Fabel mocca B 
Bielia cherry A 
Rp126.800 Rp116.656 
Bielia walnut A 
Delano bordeaux B Rp105.000 Rp96.600 





B Rp98.000 Rp90.160 
Habitat 
/kepinng 
Simphonia blue A 
60 X 25 
Rp75.000 5% Rp71.250 Simphonia yellow A 
Simphonia red A 
Bead green A 
Rp75.000 5% Rp71.250 






Goranada maple A 
Rp79.000 Rp71.100 
Goranada smoke A 
Solange claire 
white face 
A Rp195.000 Rp175.500 
Norfolk fabel ice A Rp81.500 5% Rp77.425 
Habitat 
Marsh cream B 




Azrea grey B Rp110.500 Rp92.460 
Granada smoke B Rp110.500 Rp92.460 
Linea maple B Rp110.500 Rp92.460 
Granada ash A Rp128.500 Rp118.220 
Godiva brown A Rp128.500 8,3% Rp117.760 
Starlight  A Rp128.500 
8% 
Rp118.220 
Claire aqua A Rp120.000 Rp110.400 









Ares med beige A 


























B Rp84.000 Rp79.800 
Legno compiment 
cream 






Dayon med griss A 
Rp110.500 Rp93.925 Dayon med 
brown 
A 
Dayon med cream A 
Rp110.500 10% Rp93.925 
Pebble stone griss A 
Athena 
Harmony sell blue A 
20 X 20 Rp52.000 8% Rp47.840 Dice light grey A 





















A 40 x 40 Rp142.00 10% Rp127.800 
Rhapsodi giallo A 
Davezzurro  A Rp163.400 Rp147.060 
Roman 
Darezzo cream A 




Darezzo grigio A 
Dcaravista winter A Rp145.700 Rp138.415 
Collage purple A Rp151.000 Rp143.450 
Dsantiago haxa A Rp185.500 Rp176.225 
Drocca meadow A Rp217.500 Rp206.625 
Roman 
Dduomo beton A 
25 x 40 
Rp137.500 5% Rp130.625 
Dsrrada sand A 
Rp147.500 8% Rp135.700 
Dstrada origio A 
Roman 
Dpulpis pana A 
30 x 30 
Rp149.000 
8% 
Rp137.080 Collange dark 
purplie A 
Dmohave dark A 
Rp155.000 Rp142.600 
Dserio dark A 
Platinum 
Dolby dark blue A  
30 x 60 Rp144.000 5% Rp136.800 
Dolby dark pink A 
Platinum 
Casso dark blue A 







A Rp105.000 Rp99.750 
Platinum 
Corie grey 
A 40 x 40 
















Rp58.000 5% Rp55.100 
Harold grey 
Onxx peach 
Hudson grey Rp67.500 Rp64.125 
Platinum 
Hugo grey 





Mastro dark grey 
Rp88.000 Rp83.600 Mastro dark 
brown 
Platinum 
Balkan grey B  




Balkan brown B 
Balkan brown B 
Basty black B 
Betsy purple B 
Balkan grey B 
Betsy basic A Rp84.500 Rp80.275 
Balkan brown A Rp85.000 Rp80.750 
Betsy black  A Rp82.000 Rp77.900 
Bonza dark blue A 
Rp108.000 Rp102.600 Bomza dark 
yellow A 
Harvey brown C 
Rp68.000 10% Rp61.200 Harvey grey 
 
C 
Herves basic C 
25 x 40 Rp68.000 10% Rp61.200 Avon purple  C 
Brussel dark grey C 




25 x 40 









































20 x 25 
Rp52.000 5% Rp49.400 
Olga red basic 
Olala blue 
A Rp55.000 5% Rp52.250 





Rp54.150 Montana dark 
blue 
Montana dark red 
Cornello dark 
brown 
A Rp59.000 Rp56.050 
 
 
